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 َْينِلَسْر
ُ
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
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kerabat, sahabat, dan pengikut beliau. 
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